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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE 
SEBAGAI  ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI 
INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)” ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti digital dapat di 
gunakan sebagai alat bukti peradilan pidana di Indonesia. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis kontribusi pemikiran kepada 
kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu  
hukum pidana yaitu dalam hal Kode Sumber (SourceCode) Website Sebagai Aalat 
Bukti Dalam Tindak Pidana Terorismedi Indonesia. Apabila dilihat dari kegunaan 
praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat 
dalam hal Kode Sumber (SourceCode) Website Sebagai Aalat Bukti Dalam 
Tindak Pidana Terorismedi Indonesia. 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis diantaranya menggunakan : 
a. Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan undang-
undang yang trdapat kaitannya dengan judul skripsi ini.  
b. Bahan Hukum sekunder yaitu Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-
tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku 
mengenaiKode Sumber (SourceCode) Website Sebagai Aalat Bukti Dalam 
Tindak Pidana Terorismedi Indonesia. 
c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat 
menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri 
dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya. 
 
Setelah data kami peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun skripsi yang bersifat ilmiah. 
Pembuktian data elektronik adalah salah satu penyelesaian perkara yang 
menguatkan seorang hakim untuk menguatkan argumentnya untuk memberikan 
sangsi kepada tersangka cybercrime di pengadilan. 
Bukti-bukti Elektronik (Electronic Evidence) yang digunakan untuk 
membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan 
adalah berupa Tampilan Situs yang Terkena Deface (yang dirubah tampilan 
website-nya) dan Log-log File (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta Internet 
Protocol (IP) yang dijadikan “Tanda Bukti Diri” yang dapat mendeteksi pelaku 
Kejahatan Dunia Maya dan dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer 
itu sendiri. 
 
(kata kunci:Kode sumber Website, Tindak Pidana Terorisme ) 
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